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3Apresentação
A I Jornada Integrada em Biologia (JIB) é um evento idealizado para a integração entre 
acadêmicos e professores dos cursos de graduação em Ciências Biológicas, da Universidade do 
Oeste de Santa Catarina (Unoesc), do Mestrado em Biociências e Saúde da Unoesc e da comuni-
dade científica da região oeste catarinense.
Este evento tem como objetivo oportunizar aos participantes a troca de experiência 
científica por meio da apresentação de trabalhos realizados por acadêmicos e pesquisadores, 
bem como mediante palestras conferidas por pesquisadores em formação ou já consolidados 
nas áreas das Ciências Biológicas. 
Neste sentido, foi idealizada a produção dos Anais da Jornada Integrada de Biologia 
como uma oportunidade de divulgação científica dos trabalhos realizados pelos pesquisadores 
da região, em especial, dos acadêmicos dos cursos de Ciências Biológicas. 
A publicação será bienal, associada a um evento científico ou por demanda espontânea 
de iniciativa dos editores. A revisão dos textos é realizada por pares, membros do Corpo Edi-
torial composto por professores dos cursos de Ciências Biológicas, ou por revisores externos, 
especialmente convidados.
Este primeiro número refere-se à I Jornada Integrada de Biologia 2014-1, realizada no 
dia 31 de maio de 2014, com um total de 36 resumos, sendo 6 trabalhos selecionados para a 
apresentação oral durante o evento.
Os editores agradecem a todos os alunos e pesquisadores que submeteram trabalhos 
para esta edição, à Universidade do Oeste de Santa Catarina e a Editora da Unoesc, em especial 
à Professora Débora Diersmann Silva Pereira (Editora Executiva da Unoesc), pelo apoio, para 
que esta publicação torne-se uma nova fonte de divulgação científica das pesquisas em Ciências 
Biológicas na região.

